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ABSTRACT
ABSTRAK
Respon masyarakat tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan suatu program.Berjalannya suatu
program yang dibuat oleh pemerintah pasti menimbulkan respon dari masyarakat.Demikian pula halnya terhadap pelaksanaan
program Pro Rakyat Pemerintah Aceh Jaya di Calang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, sikap dan partisipasi
masyarakat terhadap pelaksanaan program Pro Rakyat pemerintah Aceh jaya pasca pilkada 2017 di Calang. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive
sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori Interaksi Ritual Randall Collins. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang cenderung parsial serta
memiliki padangan yang pesimistis terhadap pelaksanaan program pro rakyat pasca pilkada 2017. Namun sebagian masyarakat
tetap optimistis terhadap pelaksanaan program pro rakyat dimasa mendatang. Masyarakat menunjukkan sikap skeptis dan antisipatif
dalam menerima perubahan yang terjadi pada program. Sebagian masyarakat juga bersikap proaktif terhadap program pro rakyat.
Hal ini terlihat dari bentuk apresiasi mereka terhadap program pro rakyat meskipun sebenarnya merasa kecewa dengan
pelaksanaannya. Dilihat dari tindakan yang dilakukan cenderung kepada tindakan bullying  secara verbal. Partisipasi masyarakat
terhadap pelaksanaan program pro rakyat menujukkan rendahnya tingkat kehadiran dalam sosialisasi program dan dalam
pelaksanaan program. Ditinjau dari segi kontribusi, masyarakat menunjukkan berkurangnya loyalitas terhadap Program Pro Rakyat,
meskipun sebelum dan pada saat pelaksanaan pilkada 2017 masyarakat memiliki loyalitas yang tinggi. Oleh karena itu terbentuknya
respon negatif dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pro Rakyat disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap
programdan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
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